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Abstract
This study aimed at investigating students, perceptions of the nature of science at Sultan Qaboos 
University. Data were collected using a 12-theme scale consisting of 60 items, 184 students from 
colleges of education and science responded to the questionnaire. A scale of high, medium and low 
was used to determine the level of students’ perception, The results showed that the students’ 
perceptions were moderately compatible with the modern vision of the nature of science (M= 3.51), 
DFFRUGLQJ WR WKH ÀYHSRLQW ´/LNHUWµ VFDOH ,Q DGGLWLRQ WKHUH ZHUH QR VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV LQ
students’ perceptions about the nature of science regarding the type of program and the academic 
\HDU+RZHYHUWKHUHZDVDVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHZLWKUHJDUGWRWKHVWXGHQW·VDFDGHPLF OHYHO LQ
favor to Honor students compared to those with the Pass level. The study recommended that more 
attention should be given to incorporate, the nature of science in Teacher Education Programs and 
in the College of Sciences by offering special courses, or enriching the offered courses in these 
programs.
Keywords: Perceptions; Beliefs; Understanding the nature of science; Epistemology; Pre-service 
teachers education; Science teachers; Sultan Qaboos University
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ةساردلا تاضارتفا
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ةساردلا جهنم
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ةساردلا عمتجم
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ةساردلا ةادأ
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سايقملا قدص
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سايقملا تابث
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º&URQEDFKŞ"naUÌ×nií}T"pUØn_YêÐ{Hn=ºÜnhbedUMBÐ{UÐçnåå>øÐYn_YÑnA>íºÜnhbedU
ÜnhbedUýngfUÐh]UÐßÐ}QúpHnfYhSwíºehSq`d=í
ةساردلا ذيفنت تاءارجإ
ååx}_>åå>ºMååÉúÐÜnååhbCÐååYpååiDååLéåå["ÐíºngdþååHÌípååHÐÚ{UÐpdcååZY{ååx{Ļ{åå_=
êÐ{åHn=ºnå ðhiíGcUÎpåd]UÐDåLåbh]>å>nåw{_=ºì}åTÙåHnåYåRíºå>n?íåS{ÉåYåbUÐí
qååx}@Ìåå?º2018/201	ÐÚ{ååUÐênåå_UÐååY©nååUÐåå[aUÐpååxn¹ååYååUÙíºGoogle Docs
(SPSS)sååYni}=êÐ{ååHn=ºpååYÛĆUÐpååhýn[AüÐÓnåå!n_CÐ
oGÐÚzTÐÓÐD_X
wíºph>ùÐphahf[UÐÓÐE`CÐDLpHÐÚ{UÐqdeIÐ
1ï=}>êd=Øºph=}>ÜxÚUnc=ºêdLÜxÚUnc=ÓnxYp?Ć?UíºsYniFUÐE`Y
2påå>}e=ÛnååhYÐºÛnååhYÐºÐ ð{åå@{ååh@º{ååh@ºéååbYÓnxååYpåå2ååUíºGPA}ååx{bUÐEåå`Y
æPååUÐ
3p_=Ð}UÐºpUnUÐºphinUÐºOíúÐÓnxYp_=ÚÌUíºphHÐÚ{UÐpfUÐE`Y
ةيئاصحلإا تاجلاعملا
påd]UÐÓnå@Ú{UpåxÚnh_CÐÓnåRÐ}iøÐíºph=nå"ÐànåHíúÐÑnåAå>påHÐÚ{UÐpdþåHÌåLpå=n@³U
ºsååYniFUÐºphååHÐÚ{UÐpfååUÐpååHÐÚ{UÐÓÐEåå`Cnåå ðbRíºååd_UÐpåå_hJéååAÓÐÚåå[UÐÜnååhbYDååL
Øåå@íååLååZcdUº(One-Way ANVOVA)ïØnååAúÐååxnUÐååhdĻÊÐ}åå@ÎååUÙåå>º}ååx{bUÐ
Ò{ååADååLTÓÐEåå`CÐì|åå4î~åå_>pååd]UÐî{ååUååd_UÐpåå_hJéååAÓÐÚåå[UÐ:ÓnååRĆBÐ
مجلة العلوم التربوية، العدد 51، 0202، تصدر عن كلية التربية وتنشرها دار نشر جامعة قطر261
نتائج الدراسة وتفسيرها
أولاًـ النتائـج المتعلقـة بسـؤال الدراسـة الأول، والـذي نـص عـى: "مـا مسـتوى التوافـق بـن التصـورات 
حـول طبيعـة العلـم لـدى طلبـة جامعـة السـلطان قابـوس، والرؤيـة الحديثـة للمجتمـع العلمـي؟" وللإجابـة 
عن ـه ت ـم حس ـاب الأوس ـاط الحس ـابية، والانحراف ـات المعياري ـة لدرج ـات الطلب ـة ع ـى مقي ـاس التص ـورات 
حـول طبيعـة العلـم، والمجـالات التابعـة لـه، وذلـك كـا هـو مبـن في الجـدول (1).
جدول (1)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس التصورات حول طبيعة العلم،
ومجالاته مرتبة تنازلًيا وفًقا لمتوسطاتها الحسابية (ن=481)
المجال (الفكرة)المجالرقم الرتبة
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المستوىالمعياري
مرتفع217.011.4العلم والمجتمع متداخلان.71
مرتفع006.038.3يقوم المجتمع العلمي بدور مهم في تقدم العلم.62
33
الفرضيات والنظريات العلميــة المقبولة، هي شروحات موثوقة 
مرتفع975.097.3ومدعمة جيدًا بالأدلة، وليست مجرد تخمينات فجة.
متوسط964.065.3المعرفة العلمية تبنى، ولا تقرأ من الطبيعة بشكل مباشر.14
متوسط025.065.3العلم عملية مستمرة.015
46
الفرضيات والنظريات، كل منها توضيحات علمية، لكنها تختلف 
متوسط164.074.3في مدى اتساعها.
27
مــن الممكن للفرضيــات والنظريات العلميــة أن تتعدل بمرور 
متوسط945.054.3الوقت.
118
الاختبــار أمر جوهري بالنســبة للعلم، ويمكــن أن ينفذ بطرق 
متوسط464.044.3مختلفة، والفكرة الواحدة يمكن لها أن تختبر بعدة طرق.
219
يتضمــن الاختبــار العلمي مقارنــة العديد من الأدلــة لتحديد 
متوسط373.023.3التوضيحات الأكثر دقة.
متوسط935.013.3الإجراءات العلمية ليست خطية، بل معقدة، ومترابطة.901
متوسط477.003.3تتأثر الإجراءات العلمية بالعوامل الاجتاعية والثقافية.511
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يعتمد العلم عى الخيال والإبداع؛ تمامًا كا يعتمد عى الموضوعية 
متوسط788.030.3والمنطق.
متوسط192.015.3المقياس ككل
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